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Abstract 
 
The problem in this study is the number of materials in the subjects of history that 
can not be solved in the classroom. The learning method used is conventional in which 
the teacher as lecturer and students as listeners. The research objective to be achieved, 
namely to determine the effect the implementation of learning blended learning model. 
This study uses a quasi-experimental design with non-equivalent control group design. 
Results of research have shown that the application of learning models of blended 
learning on the subjects of history may impact the students' learning process. 
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Abstrak 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah banyaknya materi dalam mata pelajaran 
Sejarah sehingga tidak bisa diselesaikan dikelas.Metode  pembelajaran  yang  biasa  
digunakan  adalah konvensional dimana guru sebagai penceramah dan siswa sebagai 
pendengar. Tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui pengaruh 
penerapan model pembelajaran blended  learning. Penelitian ini menggunakan metode 
quasi eksperimental Design dengan desain kelompok kontrol non setara. Hasil penelitian 
yang telah dilakukan  menunjukkan  bahwa  dengan penerapan model pembelajaran 
blended learningpada mata pelajaran Sejarah dapat memberikan pengaruh terhadap 
proses belajar siswa. 
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